




2 0 世纪后期 弥漫在画坛 的
一








切绘画 表现的 论调 , 喧嚣尘上 。 其企图通过 削	景追求画 面不同 的艺术效果 , 也是写实绘 画得 以 兴	潮





现相 当激烈 。 这是绘画艺术发展至今人 们所始 料未	2 0 世纪初 出现 的西方现代主义 文学思潮 , 如意 论





面 , 可 以让现代影像技术效 果去满足
一 主义文学 的








其功能作用今非 昔比 。 面对 这	样 产生 了深 刻的影响 。 从 2 0 世纪初期 西方 画坛 形成	题

一




淡化 。 像 长期处于西 方画坛 主导地 位的写实 油 画 , *






现 , 已很难作为视觉载体的 独特魅力 , 在艺坛 上再

引 领风骚 。 故写实艺术的光环 , 已不 如往 日 那么的 艺





自 我表达 , 致力 于虚构 、 抽象 、 变形 、 拼贴等让影 赏





就 因 为- 些画家 不满于写 实绘画
- 统天下 的情形 ,	艺

如果 以再雌娜猶制 | 難職 職 —









的情形 。 m m ,  r s 人 丨_ 加 分龍娜 a  ,  2 :	p
j
S “ ‘ ^  
*

术 , 在满 足人们审美需求 的同时 , 对客体真实的再 i M L  /  .  : f 美

现 成为大 多数人的愿 望 。 虽然 , 现代 影像技术在表
'
i c  I

达 客观真实性方丽以 充分地 展示其视觉长处 , 但 话

艺 术还有 更觀次 的思 想表达 , 更 完美的技巧体现 ‘‘: 亀









表 现领域最 值得 挖掘 的地

比 如 , 摄影家们快门 - 按 , 拍下 的只 是对 眼前	j S H





品 内 容和 艺 术思 想有








H  n  i v ,  i v 的 描绘 需求 , k 屮 如 大量 历史 画创 , v
 | [ 二





 k 品 味 丨
‘
丨
: 品 的讀 出 现 , 使 得画 家需要以
- 种 u .

有 较高 的写实糾舰- 難輔节翻找雕
‘

的表现 , 以 W 现 U
:
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的 各种 艺 术表现流 派上来看 , 不 是因 为影像技术 的 般性的 简单重复

出 现才淡化 了写 实绘 而是在 充分地 体现 了 与 当	二 、 长 期以 来 , 绘 i i n i 艺术都是 以 写实表 现作为

时 各种 文 化思潮各种 社会变 巾: 趋势 下 的 -
?
种 ~ 之相 唯
? 法 而 貌 出现的 , 以此尽现绘両艺术 的主体意

莳调 的艺术现象 。	旨 , , 尽管也曾 出 现过 一些 M L 格 不 同 有代 表性 的 写实

所 以 , 应 当 真实 客观地 fl
?
待影像技 术对于整个	作品 , 似都有这 么
?




现代写实绘 画 的影响 力 及意 义 所 作 各 观 丨m 	满足 r
?
使 观 荇 讣 临 H : 境的 以实感觉 为 此 . 对如 何

像 本文开篇所提到 的问题邶样简 'V  . + 足完全附碍 从
‘
‘






样式 , W . 得

或 削弱 以 至 极终 消 rm i n i i ,  i f i 丨 足能够 在诸多 力
_





J 实绘 m i l 的 形成发 诚起到
一种积极推 动作	臻 r
?
华 w i ? 丨 外表之下 , K ? 岬g 实绘 p i r
? 法 的w 附忭 也

i l l




S	 ' ' i ' l - , 主题性创 作或历史画表现 , 往往还是停 留 于	画语言的 呼声 就愈加强烈 这使得 写实绘 _ 艺 水在

I
1 1 K 〖 的写 实手法 的简单重复 , 如对明 暗光影效果等	2 0 世 纪后显得 更为活跃而丰富 多彩 , 各种新 的 屮 J 5

I 客观忐象的
一般性再现 , 而对 于当 代新 出现的写实	模式的 不断出 现 , 已 成为现代社会下 人们对新 的写

坛	 丨> | 】 题还缺少深 人性研究 , 即 如何使一直停 留于从文	实艺术的普遍 关注 。 比如 弗洛伊德大 量写实 油 i ra i f l

专 艺 复兴时期 到法 国 新古 典主 义 和库尔 贝 写实 主义绘	像和人体习作 , 不是
- ?
般性表现 了 客观对象 的要求

画包括俄 罗斯 现 实 主义 创作 过程 形 成 的各种 样 式	那么 简 单 , 而是构造 r 一种新 的写 实语言的审 美内

题	上 , 比如 玷畔 概念化 方面等 , 有新的 突破 。 鉴 于写	涵 , 狞厉与 刻实 , 粗厚 与 团块 的强有 力 视觉效 果 ,

实绘 _ 创 作 的这
一状况 , 不 少國家开始借助 于新 的	这 与 1 9 世纪库 尔贝 大师 为代表 的写 实油 i i n i 语言样 式

| 影像技 水效 果 2 纟 重 新认识写 实语言 、 观念 , 特 别面	是不能同 日 而语的 。 无论是库尔 贝 的写 实技巧 , 还





	现 为 ,_ l i 发点 , 显 然 , 这是一个有 待于 继续拓展艺 术	都是 能够从艺 术各个 方面 主宰整个西 方画坛 由此 影

; 表现语言的新领域 。	响深远 。 弗洛伊德正是 在大量研究 了早 期老大师 写

|
正是 2 0 世纪 以来 形成的影像 视觉效果 , 无不影	实油 画成就的基础 上 , 大胆摒弃 了从伦勃 朗到安格

赏	响和拓展 了各种视觉艺术表现领域 , 写 实绘画 也开	尔 、 库尔 贝 、 德拉 克罗 瓦等巨 匠 作 品 画 面上那深 沉

始 了其艺 术语言 当代性的 探索之路 。 岡 家从 当代文	浓郁具有 明确真实 的光影效果 , 完全是从 平面效果

艺 化现象 i H I 新确 立新的写实表现角 度 , 已 不是
一
般	构筑单纯鲜明 的形体 团块的 写实感觉 , 加以 强化 丰

|	的像 + 俅客 观对 象 的这样老 问题 , 而是关注立足 于	富 。 在走 向现代语境 的具象写实过程 中 , 形 成 了一

新写实形态 卜 的 多层 次审美研究 , 使得写实的 再现	种不 同 于传统手法 的新写 实样式 , 使 观众真切地感

^ 炎现 内矜注 人 r  + 吟不 同于 以 往西方老大师创作模	受 到所谓 的写 实绘 _ 并没有走到尽头 , 它还有新 的

艺 式 的新观念 , 这 种对写实 主 义粘 祌 新的 i个 杼和所 具	发现新 的表现空间 , 以 及鲜明 个性 的艺术 i f f 言 。

^	有 的独特意 义上 的审美建构 , 很 明 w . 反映在 以下 几	同样是运用写实手法 表现人体画 的美 国 画 家 珀





、 对表现再现的客观对象 , 从艺术上讲 , 有	殊效果再现现实生活 中 的女人体 , 几乎 到了 乱真 的

话	更细致逼真 的刻 國 要求 。 通常 以 更写实角 度或更独	地步 , 故一种现代社会 中人的 内心世 界无奈彷徨 的

特 的语言 技巧 , 才能 使 画 面达 到 更完 美 的艺 术效	低落 情绪呼之 欲出 。 艺 术家为 了营造这 一效果 , 有






一 种更为逼真 的超写实效果 , 把所 要	求 的
一








H : 的视觉 角度 和髙超 的写实技 巧把对象描绘得 如	展现在人们 面前 , 以 形成一 种咄 咄逼 人 的 视觉 画

i l 人 ? 般 . 似乎 能感受到画 面人物 的呼吸 … , 创造	面 . 包括达利 的超现实主 义绘 _ 表现 。 这种 刻意追

f
- - 种假 如 安格 尔 、 库尔 贝等 那些老 大师还健 在的	求 影像效果 的超写 实主义绘 _ , 是一 种用 以往 的写

i
f , 足可 以 使他们大吃
一惊的 新马实效 果 , 在原本	实両法无法达到 的 艺术而貌 。 因而它具 有非常现 代

那种 以为 W 实就 + 如某些形式 主义符矽现代 的片 i f i i	的 写实效果和视觉 冲击力 , 以及直逼 人类 内心世 界





引 人注 目 。 使 得 在这 样
一




下 , 写实绘 _  H i 能够通过 不断追求现代 艺 术 视觉 感	不一 般化 的构 图 和简洁明快的 色调 , 使其人体 阃 有

去展示其 艺 术魅 力 , 其绘 ㈣ 语言不再是陈 旧 的或一	
一
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A : 艺 术结构 屮 , 上 , 完全来 (
■
丨 于 某种影像图 式 的 诒迪 所 以 , 就绘

我 们 可以 用
一种很 另 类的心悄感受 阿利 卡的 别样轻	_ 写 实效果 而言 , 它不是削 弱 , 而是强化 了 艺术 的

松
, 这也是人类在 2 0 丨 1 1 : 纪创造 出
一种新的绘 P
i




欣赏 其作那格调 浊 特 的 艺 术韵味 . 如 同进人
一 幅中	新拓展

国 明清山 水 _ 的总境之 中	可 见 , 影像技 术 的 出 现并没 有削 弱 了 对新的写

即使 如 小 i ; 汗 篇的邶种 观点 , W 为 影像技 术的	实绘 _ 的 研究 力 度 , 而是从各种 语言层 面上强 化艺

不断 出 新 . 冰使 得 W 实绘 _ 失 去 往 丨 丨 光坏 , 艺 术 家	术 表现 力 : 虽然 , 写 实绘画 在 面对2 0 世纪 影像技术

U 能选抒 抽象成各 种 艺 水装置 的这
一






/ 比 如 / I :  I :. 个世纪 , + 少隶属 于 台 湾东方 _ 会的	但 艺 术 家们不 是以 消 极态度 回避 对写实绘 画 艺 术的

成 砧 以 阳 、 韩湘宁 、 陈昭宏等 画家 就是放弃 了 原来	具 体性研究 , 而是以




的抽 象 i ra i 法而走 向超写 实绘 则之路 , 尤为突 出 的是	受 现代影像效 果对研究写实绘 画艺术的种 种有益 因 潮

陈昭宏 专写海边游泳或 在沙滩上 活动的女性 , 所绘	素 :
|





股抽 象绘 画之 中 , K 得特 别	作 , 在推动写实绘 W 艺术研究 的每一个过 程 , 一定 坛












当 代 中 国 油画写

也 同 W 方写实主 义绘 _
一
样在 面临 彫像技术 阁式 完	实研 究作品 展
”
上 看 , 从
一
开始 的 北京 、 上海到广	 jg

荚 的状态下 , 幵始 了新
一
轮写实绘 i H i i 探尜的 表现 格	州 三个不 同 的展地 ,
一路走来 , 不断为社会所关注 ,

局 。 具体反映在 :	无不反映 了 当 下 各种思想观念活跃 自 由 的艺术氛 围 , *

1 、 不是一些对写实绘 I i u i 实践不甚 了 解的 理论家	写 实绘 i m i 这
一
表现体 系 这
一 艺术 栽体 , 仍然受 到全	@





/ 实手法 , 而是通 过拓展新 的写实语言表现 , 构建	当 这一百 五十多件作品 在海 滨城市厦 门 中 华儿女 美 艺

新 的写实 艺术体系	术馆展 出 的 时候 , 其中 一 幅大尺寸描 画 艺术家 冷军	$

2 、 八五美 术思潮之后 , H 内油脚 的 许多 写实作	肖 像的写实 作品 , 画 面上那 精湛 的技 巧无不让人惊 赏

品 以
一 种 全新 的 表观 i / 丨 言和 手法 而开 始 引 人注 S ,	讶 , 虽然其 中 的 某 些细节 如描 両眉 毛 和头发那 丝丝

他们创造 了
一种 不 丨 亍早期汕画 前哝 们的 艺 术 i f i i 貌	如 织的特殊 效果 , 在有些 人看来 , 只 要来 点耐心 即	艺

如 何多 苓 的《 小汛 》 、 艾轩 的 《霄》 、 徐 产糊 《我 的 梦 》等	可达到 . 位 只 说对 了
一
半 , 还 有另
一
半 呢 ? 这 就足
|

I 部是这一时期 ; 丨 1 现的 f l l i n n 丨 艺 术从 1  J 实技 法到屮	老 ‘ 丨 :. 常 谈 的 , 中 迕 丛 术作品 要 W ; 技 巧 说 i fi , 还忠 要 冇 —









. 何来 之有 ?	#

灰 现特 色的作 品 。	年轻
一
辈 的 P i 家 , 在





- 段 时 W rt , 屮 W 的 4 文人物 _ 创作 ,	T 从技 术到 艺术 性上看 都很 见水准 的写实作品 , 他
̂

^ i ft i 对影像技 水過 《性的 冲 击下 , 并没有
一 味滑人	们并不像 某些人认 为的 , 只有 中 老年 画家才热 衷于	美

到从 变 形 夺 张的形式上 回 避新的写实 问 题 , 而是思	写实创作 , 年轻
一
代都厌 倦这种 费 时耗功 又十分不
g

芩 矜 如何将写实 人物両 的语言结构引 向新 的审美 表	讨好的 架上绘画 他们要不是选择 了 装置行为艺术 , 活

现层面 , 比 如在 人物 肖 像 的表现阁 式 L , 力 图 构造	就是现代设 计理念 , 似 乎写实绘 _ 与 这一代 人奄无

出 更为逼 真 的 艺术效 果 , 以追求质感 、 W 感 . 体感 、 关系






义: 效 来 i f i 丨 以	此 , Y 尨 矣 ! 年轻 匕 术家 的作品 + 仅在 这 样 个

往认识的这些西両形式元 素 , 是 - 红 为 屮 W iw i 表现	充满
‘
1
? 实 内 容的展 览 上 . 给出 了很好 的答 案 , 而且

体 系所把绝 的 , 似足在 , 今这股新 绘 U H i 探尜过 名 小> ] 炎: 咽的诚 览 屮 也M 样 兑 ( l i  r 以他 们 的青

w . 却 被 演绎得 豇 加精 彩丰富 , 它们 + 断促 他n 、:	作沾 乃 收现 r  
? 种 欠 ? 丨 : 社会现实 、 觇觉新颖 的 写实

人 物 I i i i i 从学术层 面上 , 以
一种全新的 炎现 捉 邝	作 品 我 f l
'
l








! , 突破 了 以往 语言 图式 上的 局限 . 进 人 到表现 的	绘 _ 创 作的牟 献梢 神 喝彩 未来 中 W 写实绘画 的复

坫种深度 , 如陈钰铭 《 艺人韩贵 山 》 , 南海耑 《 冬 丨 丨 》 苫	兴 , 他 丨〖 ] 将 是这 艺 术道路上众多跋 涉者最有 希 望 的

作品 , 它 们成为 了 新时 期写实人物 _ 艺 术的有 力展
一
代 W 此 , 我们有理由 为 中 国 写实绘 i w i 艺 术 的 兴

示 , 无不 是沿着 当代新写 实绘画 艺 术 表现途 径展 汗	旺发展 寄予厚望
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